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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influyen las habilidades 
tic en el desempeño docente en la institución educativa los “Ángeles” del nivel secundaria de la 
ciudad de Moquegua, en el año 2016; y se planteó la hipótesis: las habilidades tic influyen 
significativamente en el desempeño docente. La presente investigación es un estudio de tipo 
correlacional explicativo porque se analiza relaciones causa efecto, con un diseño transeccional 
correlacional causal. Por ser una población pequeña de 55 estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa de los Ángeles de la ciudad de Moquegua, se tomó en su totalidad para 
la investigación. Las técnicas de recolección de datos empleados fueron la encuesta y la 
observación sistemática; los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre habilidades tic y 
el cuestionario sobre el desempeño docente. La investigación llegó a determinar que existe 
influencia significativa (p<0.001) de las habilidades tic en el desempeño docente en la institución 
de secundaria de los Ángeles de la ciudad de Moquegua, en el año 2016. Las conclusiones se 
interpretan en términos aplicados para seguir fortaleciendo las habilidades tic para elevar el 
desempeño docente, coincidiendo con estudios anteriores y fundamentos teóricos. 
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This research has as an aim to determine how the ICT abilities influence on teachers’ 
performance from high level in the school “LOS ANGELES” of the city of Moquegua, 2016. 
For that reason, the following hypothesis is proposed: the ICT abilities influence significantly 
on teachers’ performance.  
This is a descriptive correlational research because it studies cause – effect relationships with a 
causal cross-sectional correlational design. As a small population of 55 high school students of 
School of Angeles city of Moquegua, it was taken entirely for research. 
 The techniques which were used to collect the required information were the survey and 
systematic observation. The instruments used were the questionnaire about the ICT abilities 
and the questionnaire about the teachers’ performance.  The research determined that the ICT 
abilities influence significantly (p<0.001) on the teachers’ performance from the school “LOS 
ANGELES” of the city of Moquegua, 2016. The conclusions are explained in terms which are 
used to strengthen the ICT abilities and  improve teachers’ performance, matching the 
previous studies and theoretical foundations.  
KEYWORDS: ICT abilities, teachers’ performance, problem explanation, theoretical foundations 
and reality verification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
